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La nofa extraordinaria de la sema-
na ha sido la grandiosa manifesta-
ción potencial que ha dado la Espa-
ña Nacional ante el mundo, con la 
gran parada militar de Barcelona y 
la revista de nuestra Escuadra en 
aguas de Tarragona. 
Un cuerpo de ejército de cien mil 
hombres, integrado por todas las 
Armas y Cuerpos, con lujo de mate-
rial bélico, defensivo, sanitario, etc., 
en magnífica exhibición de elemen-
tos, con los cuales ha triunfado nues-
tro glorioso Ejército en Cataluña, 
recobrando para la España única las 
tierras del Principado que querían 
desgajar de ella y hacerla baluarte 
rnarxista; un alarde insuperable de la 
heroica Aviación, volando trescientos 
aparatos, durante el desfile grandio-
so, que constituyó un brillantísimo 
acto de homenaje a esas tropas abne-
gadas y valerosas y tributo de grati-
tud y acatamiento del pueblo catalán 
a sus libertadores, especialmente ha-
cia el genial Caudillo Franco, que 
con sus dotes de estratega y de man-
do, planeó y dirigió la sorprendente 
reconquista de Cataluña, y hacia los 
insignes generales que cumplimenta-
ron sus órdenes y realizaron esta 
hazaña, de las más grandes que re-
gistra la historia moderna. 
Del mismo modo, la revista de las 
heroicas unidades de la Armada Na-
cional, que con una labor constante y 
silenciosa ha contribuido a las ope-
raciones y que abnegadamente vigila 
y lucha en el mar contra los marxis-
tas y sus colaboradores de toda laya, 
ha recibido el homenaje y al propio 
tiempo se lo ha tributado a quien 
encarna y personifica nuestro santo 
y patriótico Movimiento. 
Doble y merecida conjunción de 
tributos de afecto, camaradería y 
reconocimiento de aportaciones en 
este triunfo previo y precursor de la 
gran victoria final. Cosecha y reparto 
de laureles entre los vencedores, para 
premio y estímulo, aunque no lo ne-
cesitan porque ellos sólo desean el 
triunfo para España; alarde, lección 
y apercibimiento para que vean, y 
oigan, y sepan quienes deben ver, oír 
y entender, que la victoria es nuestra, 
que es inútil la resistencia de los que 
aún pretenden seguir derramando la 
generosa sangre española, mancillan-
do con nuevos crímenes la tierra 
doliente de Castilla y Levante donde 
esperan la liberación tantos herma-
nos nuestros, y ¡ue es un crimen de 
lesa historia la conducta de ciertos 
países que siguen poniendo obstácu-
los a la marcha triunfal de la España 
verdadera, prolongando esta lucha 
sangrienta para ver si la debilitan y 
logran evitar lo que tantas veces 
consiguieron cuando España estaba 
en decadencia. 
Mas no lo lograrán porque es aho-
ra,—cuando España ha podido salir 
de la órbita de aquéllos,—cuando 
renace el viejo espíritu imperial y 
reclama el puesto que le corresponde 
entre las naciones primeras del orbe. 
Nuestra Patria, por su historia, por 
su situación geográfica, por su rique-
za, por su espíritu racial, tiene dere-
cho a que se cuente con ella en el 
mundo, a que se la dé el puesto que 
por su importancia merece, a que se 
la considere como una de las prime-
ras potencias, a que como tal se le dé 
trato y consideración en todas las 
cuestiones internacionales que le 
afecten. 
España , la que fue dique y baluar-
te de la Civilización cristiana en 
Europa, la que derrotó en Lepanto al 
turco invasor, la descubridora y colo-
nizadora de un Nuevo Mundo, la 
exploradora y evangeiizadora de las 
tierras desconocidas de Africa, Asia 
y Oceanía, fué víctima propicia de 
los manejos de las naciones enemi-
gas, que la despojaron de sus colo-
nias, la rodearon de una leyenda 
negra forjada de mentiras e incom-
prensiones, y le pusieron en someti-
miento al poderío y conveniencia de 
pueblos antagónicos y voraces. Pero 
si aquello pudo ser porque nuestro 
país fué invadido por ideas exóticas 
y el Poder cayó en manos de gober-
nantes débiles, hoy el pueblo español, 
con la dura experiencia, fortalecido 
en sus ideas tradicionales, renacidos 
en el ambiente de heroísmo y sacrifi-
cio que ha creado la juventud que 
se sacrifica y muere por ellos, y regi-
do por un Caudillo, un conductor 
del pueblo que no se preocupa más 
que de servir a su Patria y hacerla 
Una, Grande y Libre, España, la 
España Imperial, resurge de las 
cenizas del gran incendio donde pre-
tendieron hacerla desaparecer sus 
enemigos y reclama su puesto de 
honor entre las naciones. 
Ei artesanado en el 
«Fuero de! Trabajo» 
POR ANGEL B. SANZ. 
El Artesanado—herencia vioa de un 
glorioso pasado gremial—será fo-
mentado y eficazmente protegido por 
ser proyección completa de la perso-
na humana en su trábajo y suponer 
una forma de producción, igualmente 
apartada de la concentración capita-
lista y del gregarismo marxista. 
Evoca esta disposición del Fuero 
del Trabajo todo un pasado glorioso 
español. Tan glorioso, que ha sido el 
verdadero fundamento del fascismo 
italiano y del nacionalsocialismo 
alemán. Como en muchos aspectos 
de la vida económica, España creó y 
la humanidad trató de imitar, pero 
nuestro Fuero, vuelve por los fueros 
de la hispanidad, y evoca el artesa-
nado, como hecho fundamental, en 
donde se apoyará el nacionalsindi-
calismo español, asiendo más robus-
to que las otras ideas totalitarias, 
por su tradición racial. 
Pasan por nuestra mente bellísimas 
palabras conservadoras, a pesar de 
todas las invasiones bárbaras y ex-
tranjerizantes (Cuchilleros, Bordado-
res, Plateros, Sederos, Talabarteros, 
Repujadores, Ceramistas, Forjadores) 
que aún pregonan las calles de ciuda-
des españolas, como recuerdo de una 
organización gremial, que nos dió 
realidades imperiales, forjadas por el 
esfuerzo de los artesanos individual 
y colectivamente. 
Muchas ciudades guardan todavía 
en su comercio el sedimento artesa-
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no. Recorred Toledo, Pamplona, Se-
villa, Valencia en su Trosalt y veréis 
una serie de tiendas donde el artesa-
nado pregona al exterior sus virtudes. 
Yo recuerdo los zocos tetuaníes, con 
sus maravillosos repujadores de cue-
ro, sus joyeros, artífices de metales 
y piedras preciosas, sus babucheros, 
y no puedo dejar de fundamentar en 
estas afinidades artesanas, la compe-
netración estrecha de árabes y espa-
ñoles frente a la invasión del comu-
nismo asiático y bárbaro . 
La cultura árabe, con sus perfectas 
universidades de facetas caleidoscó-
picas}puso fin a la invasión bárbara. 
Arabes y españoles unidos, artesanos 
constantes de una cultura firme y 
bella, evitan la invasión bárbara del 
comunismo asiático en el mundo. 
Parece como si una legión de ''Vee-
dores," y "Pdosies", expresión subli-
me del artesanado, cerrara el paso a 
esas organizaciones modernas y des-
espiritualizadas de los "Meialúrgicos" 
y los energúmenos de los ''Ateneos 
iibertariQs". 
El artesanado es en efecto la pro-
yección completa de la persona hu-
mana; el hombre aspira a crear, y la 
creación supone dos hechos, la pro-
ducción completa y la producción 
perfecta. Aspira el hombre a ser 
imagen de Dios, y si éste creó al 
hombre completo y perfecto, las 
obras humanas aspiran a serlo. 
El artesano realiza obras completas 
y obras bien hechas, y es en la obra 
bien hecha, donde la filosofía d'orsia-
na fué precursora nacionalsindicalis-
ta. No es extraño que el filósofo 
español de la obra bien hecha, pre-
tenda restaurar los bellos oficios con 
solera de menestralía, desde la Direc-
ción de Bellas Artes. 
Las posibilidades del artesanado, 
son grandes en España, si se las 
orienta en sentido moderno. La ley 
de la herencia nos da hecha la mitad 
de la tarea, la obra es de adaptación. 
No pretendemos restaurar la organi-
zación gremial del siglo xm, pero sí 
podemos instaurar en España el 
taller familiar; son muchas las indus-
trias derivadas de la agricultura y las 
aplicaciones industriales que pueden 
organizarse de manera semejante a 
como tiene organizada Suiza la in-
dustria relojera, la de bellas aplica-
ciones de la madera y las italianas 
de vidriería y cerámicas. 
La mejor oposición que puede 1 
hacerse al capitalismo es el artesa-
nado. La evolución económica del 
mundo se produce siempre en ciclo 
cerrado. Partimos de la organización 
aríesana y a ella tendrá que volver 
la humanidad, para vencer al capi-
talismo. 
Habla Mussolini del capitalismo 
en su discurso del 14 de Noviembre 
de 1933 y refiriéndose al libro de 
Salvioli afirma que este fenómeno 
económico no se conoció en la Edad 
Media, porque se estaba en una fase 
de pequeñas artes industriales, más 
Granja Torcal 
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i o menos vastas. Afirma que el capi-
| talismo está vinculado al nacimiento 
í de la máquina. Habla después de la 
I primera fase del capitalismo en que 
i el hecho económico era de naturale-
| za perfectamente individual y priva-
• da, período en que presenta un aspec-
to familiar que ''donde, se ha conservado 
ha sido de mucha utilidad; las dinastías 
de grandes industriales que se transmiten 
de padres a hijos, no sólo la fábrica, 
sino un sentimiento de orgullo y honor1. 
Surge después, según cita de Fried 
en su libro "Fui del capitalismo", la 
desaparición de estas dinastías en 
Europa (1870-1890) que se desmenu-
zan por resultar insuficientes. Apare-
ce entonces la Sociedad Anónima,, se 
desespiritualiza el trabajo, se desvin-
culiza y surge el proletario, que es la 
distorsión del artesano producida por 
el capitalismo. Podría sintéticamente 
hacerse la historia del trabajador 
vinculando sü época gloriosa en el 
artesanado medieval, con su magní-
fica individualización. El liberalismo 
coincídeníe con la época cursi de las 
odas al vapor y los endecasílabos a 
la locomotora, crea el obrerismo, y 
como consecuencia la preponderan-
cia capitalista produce el proletario, 
esa bestia mecánica glosada por el 
genio triste de Charlie Chaplín, en el 
hombre cuya única finalidad en la 
vida es apretar unas tuercas. 
Nadie ha definido mejor la quiebra 
final del hombre que nuestro José 
Antonio en estas maravillosas frases: 
"Pensad a lo que ha venido a quedar 
reducido el hombre europeo por obra del 
capitalismo. Ya no tiene casa, ya tiene 
patrimonio, ya no tiene individualidad, 
ya no tiene habilidad artesano, ya es un 
simple número en las aglomeraciones." 
Todos los pensadores, todos los 
filósofos de nuestra época, que han 
sentido la inquietud fundamental del 
rescate de la individualidad opinan 
de manera parecida, tendiendo a un 
resurgimiento del artesanado, Alexis 
Carrel en su obra "L'homme, cet in-
conna" dice: "Existió antes una forma 
de vida industrial, que permitía a los 
obreros poseer una casa con campos, 
trabajar en su hogar a la hora que que-
rían y como querían, utilizar su inteli-
gencia, fabricar objetos completos, tener 
la alegría de la creación. Hay que devol-
ver a los trabajadores estas ventajas. 
Gracias a la energía eléctrica y a las 
máquinas modernas, la pequeña indus-
tria se ha capacitado paro librarse de la 
fábrica. La gran industria ¿no podría 
descentralizarse? ¿O no se podría hacer 
que todos los jóvenes de una nación 
trabajasen durante un corto tiempo como 
un periodo de servicio militar? Así lle-
garíamos a suprimir el proletariado. Los 
hombres vivirían en pequeños grupos en 
lugar de formar numerosos rebaños. 
Cada cual conservaría en su grupo su 
propio valor humano. Cesaría de ser un 
órgano de máquina y se transformaría 
en un individuo." Nuestra lucha, tiene 
entre otras finalidades, lograr este 
rescate de la individualidad tan recia 
y tradicionalraente española. Pueblo 
latino, colonista y plástico, necesita 
dar a este aspecto del Fuero del Tra-
bajo una representación externa que 
culmine en la Fiesta del Artesanado, 
como anverso del primero de Mayo 
gregario y gris. 
Yo propongo que el día de San 
José, santo de recia contextura arte-
sana, los maestros y aprendices de 
nuestra nueva artesanía celebren su 
fiesta. Fiesta de color y de símbolo, 
desfiles de estandartes y de enseñas, 
donde se ensalce y premie el trabajo 
digno, donde se fomente el orgullo 
del trabajo, fundado en la obra bien 
hecha. Sea nuestro Caudillo—Prioste 
de la victoria ideal—quien otorgue ese 
día premios a los artífices de la obra 
perfecta, resurjan los bellos oficios 
de nuestro Imperio, y sea la Patria 
entera la que rinda pleicesía a esa 
nueva aristocracia del trabajo que 
crea el Fuero. 
Fiesta que sea luz, homenaje de 
todos, a quienes hagan del trabajo 
culto y honor. Un desfile imperial de 
azules camisas, que presencien desde 
los luceros aquellos que cayeron, 
porque su fina espiritualidad repu-
diaba un primero de Mayo grosero y 
paralizador, que hacía del trabajo un 
estigma, más que un don divino. 
(De «Jerarquía» núm. 4.) 
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Se pone en conocimiento del pú-
blico, de acuerdo con el artículo 9.° 
de nuestros Estatutos, que ha sufrido 
extravío la libreta de ahorro número 
16.262, pudiendo presentarla en nues-
tras oficinas en caso de ser hallada. 
El Consejero Delegado, 
Román de las Heras de Arco 
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Gran semanario deportivo de las O. J. 
acaba de aparecer.—40 céntimos. 
De venta en Infante, 122. 
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Apologética 
popular 
D¡fiOLJ!tad: L.a Religión 
y ai no h a c e falta... 
He ahí el grito y la consigna de la 
masonería y del socialismo. 
La Religión ya no hace 
falta: afirmación falsa 
La Religión hace ahora y siempre 
falta para que no se explote al pobre 
pueblo; para que no se corrompa la fa-
milia; para que sean respetadas las mu-
jeres; para que sean obedientes los hi-
jos; para que se administre bien la ha-
cienda púb ica; para que no se hunda el 
comercio, la agricultura con los conflic-
tos sociales revolucionarios. 
Como la sangre riega y vivifica el cuer-
po humano, U Religión se mezcla en la 
parcelas de la nación; extirparla sería 
extenuar, empobrecer, «desarticular la 
naci0n>, dice Oibier. 
Napoleón I , que habia visto de cerca 
al hombre sin Religión, decía: «A ese 
hombre no se le gobierna, se le ametra-
lla. ¡Ah! Vosotros queréis que ese hom-
bre salga de mis colegios... No, no: para 
formar al hombre yo pondré a Dios 
conmigo>. 
Jamás se fundó un Estado, dice Hu-
me, sin que la Religión le sirviera de 
base; buscad un pueblo sin Religión, y 
sí le encoíitráis,estad seguros de que no 
se diferencia de las bestias. ¿Decís que 
ya no hace falta la Religión? Callad, 
callad; no habláis en nombre de la 
verdad. 
La Religión ya no hace 
falta: afirmación injusta 
La Religión ya no hace falta; por 
consiguiente, aún cuando todos los 
ciudadanos debieran ser admisibles a 
todos los empleos, y nadie, dice Gibier, 
debe ser inquietado por sus opiniones 
religiosas, ¡fuera ¡os católicos de los 
empleos! ¡a la calle los que creen en 
Dios! 
La Religión ya no hace falta; por tan-
to, aunque todo el mundo tenga eJ 
derecho de asociarse habrá una casta de 
parias que no tendrán ni permiso para 
comer dos en la misma mesa, ni para 
dormir dos bajo el mismo techo. ¡A la 
calle los que sirven a Dios y al prójimo 
con la práctica de la pobreza, la obe-
diencia y la castidad! ¡A la calle las hu-
mildes Hermanas que cometen e! cri-
men imperdonable de enseñar a las ni-
ñas, al propio tiempo que a leer y a 
escribir, a juntar las manos, a invocar 
al Padre que está en los cielos! ¡A la 
calle todas esas mujeres que son orna-
mento de la Iglesia, la poesía de la 
Religión, la flor del género humano!... 
porque la Hermana, el religioso y el 
sacerdote, son parte de la Religión... 
y ésta ya no hace falta! 
¿Que no hace falta?; callad, callad; no 
habláis en nombre de la libertad y de la 
justicia. | 
Habláis por boca de la injusticia y del 
odio. 
La Religión ya no hace 
faltaa: firmación impotente 
Pl hombre no quiere en modo algu-
no quedarse sin Religión. Tiene necesi-
dad de ella para v;vir y pnra morir. 
Cuando la creen muena, se despierta; 
cuando se intenta asfixiarla,se incorpora; 
cuando se la combate se agiganta. 
Herido út muerte en el campo de ba-
talla, Bayard se encu ;ntia rodeado de 
generales enemigos, que llaman ciruja-
nos para curarle. «Os doy las gracias 
—les dice el héroe—por vuestra corte-
sía. Pero nada tengo que hacer ahora 
con los médicos; nada podrán hacer 
por mí. Lo que anhelo ahora es ver un 
buen sacerdote.» Sí, el hombre tiene ne-
cesidad de Religión para vivir, para 
morir. La Religión ya no hace falta: son 
palabras impotentes; no prosperaron en 
lo pasado; no prosperarán en lo futuro; 
no pueden prosperar. 
A C E R V A N T E S 
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De las Letras sublime gran cantor, 
y de Lepanto el ínclito soldado; 
en un principio pobre c ignorado 
de vate colosal logró el honor. 
De la vida pasada fué el censor, 
por vate original fué consagrado; 
ide su numen la prueba nos ha dado 
del Quijote satírico el valorl 
Del caballero andante la hidalguía 
es caso el más notable de locura, 
de idealismo graciosa alegoría; 
el hidalgo de ayer vive y perdura 
y es alma como ayer de la poesía: 
en ella se imagina su figura. 
11 
Es la obra de Cervantes comojun sueño 
un sueño el más gracioso e ideal; 
es caso de locura sin igual... 
¡Se muestra en él Cervantes tan risueño! 
Del Parnaso español él se hizo dueño 
y ha logrado también fama mundial; 
Cervantes hoy ocupa el pedestal 
que en el arte logró con gran empeño, 
De su vida de artista la pobreza 
es símbolo glorioso del crisol, 
fomentó de las Letras la riqueza 
que relucen tan bellas como el sol. 
[De Cervantes glorioso la grandeza 
es lauro el más brillante y españoll 
III 
En el Quijote muestra su invención, 
invención que con arte se engalana 
la invectiva del genio sobrehumana 
causa la general admiración. 
De artística riqueza es el filón 
el Quijote que es obra soberana; 
el arte con la gracia en ella hermana 
y hay realidad sublime en la ficción. 
Del genio de Cervantes viva llama 
al arte se transmite como herencia; 
con justicia a Cervantes se le aclama; 
de su j5cnio fulgura la excelencia; 
¡hoy el eco vibrante de su fama 
tiene en la realidad reminiscencia! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Las fuerzas 
espirliuaies 
Con este título daba una conferen-
cia en «L'Universiíé des Annalcs» en 
Diciembre de 1935, uno de los hom-
bres más ilustres de Francia, el gene-
ral Weygand. 
Abominando del materialismo, se 
dolía de los errores estatales que 
desviaban el curso de la verdadera 
civilización francesa. 
Presintiendo los problemas de hoy, 
problemas espirituales del mundo, 
planteados con heroicidades solem-
nes y transcendentales por España , 
estudiaba el ilustre militar el desastre 
francés de 1870. 
Atento a las causas del mismo, se 
fijaba en la reacción que experimentó 
el pueblo francés, los verdaderos 
hijos de Francia, en un deseo enérgi-
co de recobrarsel y de seguir la ruta 
de su destino, haciendo frente con 
valentía a aquella dura adversidad. 
El maestro de escuela prusiano, 
dice Weygand, había ganado la 
guerra. 
Era preciso que en Francia la 
ciencia volviese a ocupar su sitio. 
Ella tendría que dar a la tierra de 
Juana de Arco, hombres instruidos y 
patriotas de los que tanto necesitaba; 
esa ciencia tradicional (los saberes a 
que tiene derecho una nación) habría 
de ser la gran moralizadora del pue-
blo francés. 
Pero he aquí que, paralelamente, 
los reformadores políticos descarta-
ban la Religión de la Enseñanza, afir-
mando el principio, convertido en 
hecho lamentable, de la neutralidad 
religiosa. 
Este hecho,—exclama textualmente 
el destacado académico, gran figura 
contemporánea del Ejército francés,— 
este hecho capital, no puedo pasarlo 
en silencio, y digo que fué una gran 
desventura para mi país. 
Ex:cluir la Religión de la Enseñan-
za, es decir, excluir de la Enseñanza 
uno de los fundamentos de la civil i-
zación esencialmente cristiana de 
Francia, privándola de sus discipli-
nas, de su espíritu de caridad... cuan-
do se trata de formar a los seres que 
van a vivir en una sociedad en que la 
existencia de las masas ha llegado a 
ser tan difícil, es cosa que yo no 
puedo comprender. 
iCuánta razón tenía y tiene Wey-
gand para invocar las fuerzas espiri-
tuales, ahora que la existencia de las 
masas en el país vecino va siendo 
cada vez más amarga y dolorosa!... 
Pero las fuerzas espirituales del 
mundo se invocan al pie del cañón, 
y se manda en ellas, cuando la Fe 
corona sus mártires, como hace el 
Generalísimo Franco, 
NEMESIO SABUGO, 
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Las industriales de esta plaza don José Ríos 
Cjucrrcro y don José Sánchez del Pino, reque-
ridos por esta Comandancia para la construc-
ción de unas mesas y sillas con destino al 
Comedor de Auxilio Social en Villanueva de 
Cauche, la han efectuado sin retribución algu-
na por la mano de obra, dado el fin benéfico 
a que eran destinadas. Para ejemplo y cono-
cimiento del resto de los vecinos de esta hos-
pitalaria población, me c^omplazco en hacerlo 
presente, dando las gracias a tan generosos 
industriales. 
Antequera 25 de Febrero de 1939.—III Año 
Triunfal. 
E! Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
Leche de vaca y cahra 
D E « E L C A N A L » 
De venta en Infante, 39 y plaza de 
San Francisco, 5. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
SUBSIDIO AL COMBATIEIITE 
AVISO IMPORTANTE 
Se recuerda a todos ios comerciantes 
e industriales la obligación de renovar 
para el mes próximo las libretas de ad-
quisición de tickets. 
Asimismo se les avisa que, a partir 
de 1.° de Marzo, entra en vigor el de-
creto que amplia a nuevos artículos el 
recargo para el Subsidio. 
En las oficinas de esta Comisión Lo-
cal se facilitan detalles sobre el referido 
decreto, que se ha publicado en el Bo-
letín Oficial del Estado, 2 del actual, 
Boletín Oficial de la Provincia del 11 y 
números de «Ideal> del 18 y 24, del 
corriente. 
Antequera 26 de Febrero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
E l Jefe de la Comisión Local 
Subs id io familiar 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Se previene a los señores patronos que 
no hayan satisfecho la CUOTA INICIAL, que 
el plazo para el pago con sólo el 10 por 
100 de recargo por demora finaliza el 
próximo día 28, pasado el cual les serán 
impuestas nuevas sanciones según ya lo 
previene el artículo 60 del Reglamento. 
CoiifleDi Miar fle Aitsisra 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejercito: 
Sr. Delegado del Servicio Nacional 
del Trigo en esta plaza 104.— 
Antequera 25 de Febrero de 1939.—III Año 
Triunfal. 
Por Dios u por Espolia 
Sargento Manuel 
Cuenca Ruiz 
Aunque no nacido 
aquí, su larga estan-
cia en Bobadilla nos 
hace traer aquí el 
nombre de este he-
roico sargento, que 
ha dado su vida por 
la Patria en un fren-
te de combate, a 
consecuencia de una 
bomba de mano, 
cuando asaltaba va-
lientemente, al fren-
te de su sección, una 
trinchera enemiga. 
Pertenecía a la Fa-
lange de Bobadilla, 
incorporándose al regimiento de Infante-
ría Lepanío n.0 5, en Diciembre de 1936. 
En diversas acciones se distinguió por 
su arrojo, mereciendo la felicitación de 
sus jefes y obteniendo los grados de cabo 
y sargento. En Junio de 1937 fué herido 
en una pierna, derramando abnegada-
mente su sangre por la Patria, por la que 
ha dado al fin su vida. 
Manuel Cuenca Ruiz ¡Presente! 
¿Tiene Od. pecas? 
En la PELUQUERÍA de GARCÍA 
pueden hacerlas desapgirecer. 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
SARGENTO ¿OSÉ NAVAS PALOMO 
De él ya dimos una nota necrológica 
en el número anterior. Tenía este joven 
antcquerano 20 años de edad, y era sar-
gento del regimiento de Infantería de 
Toledo n.0 26, primer batallón, primera 
compañía. 
Su nombre se une a los muchos de los 
heroicos hijos de Antequera que con su 
vida han sellado el juramento hecho a la 
Patria y con su sangre están haciendo 
florecer las rosas esperanzadas con que 
la austera Falange promete un fecundo 
renacer de la Patria, inspirado en sus 
creencias tradicionales. 
José Navas Palomo ¡Presente! 
«Mundo Ilustrado» 
Esta antigua revista de información y 
propaganda ha dedicado un número es-
pecial a Málaga y su provincia, el cual 
contiene numerosos trabajos informa-
tivos y literarios y gran cantidad de in-
teresantes fotografías y retratos. 
Sobresalen entre los primeros una do-
cumentada biografía de nuestro Caudillo 
Franco y encomiásticos artículos de ho-
menaje debido al libertador de Málaga, 
general Queipo de Llano, al gobernador 
civil, señor García Alted, y demás perso-
nalidades que han laborado por el resur-
gimiento de la capital, así como detalla-
das informaciones sobre la obra de Fa-
lange en sus distintas secciones, y de 
Auxilio Social, 
Entre las informaciones dedicadas a 
los pueblos de la provincia, destaca la 
referente a Antequera, de la cual apare-
cen varias fotografías,algunas inéditas, y 
numerosos retratos de caídos y camisas 
viejas de Falange, así como grupos de 
falangistas, flechas hospitalizados y en-
fermeras, etc. Por todo ello el número 
ofrece especial interés para los anteque-
ranos, como lo prueba el haberse agota-
do rápidamente los primeros ejemplares 
puestos a la venta aquí. 
Dicha revista, cuya vistosa portada en 
tricolor es original de nuestro paisano 
el notable pintor Santiago Téllez Lori-
guillo, está impresa en papel conché y 
ofrece magnífica presentación tipográ-
fica. 
Muy complacidos por la atención que 
con este periódico ha tenido «Mundo 
Ilustrado», al incluir una referencia de 
este semanario en dicho notable número, 
enviamos a su director, distinguido com-
pañero en la Prensa, don Manuel Sauz 
Nogués, y a sus demás colaboradores, 
nuestra expresiva felicitación por el bri-
llante éxito obtenido, tanto en Málaga 
como en Antequera. 
Luis Gutiérrez Alonso 
PROFESOR DE GUITARRA 
Se ofrece para dar lecciones particu-
lares, a precio económico. 
Estudillo. 11. 
Falange Espalóla M i E i i a l i i t a y de las 
j . o . y . 
CIRCULAR N.0 58 
Se advierte a todas las Jerarquías 
que la boina roja, prenda del unifor-
me, ha'de llevarse PUESTA tanto por 
afiliados masculinos como femeninos 
y Organizaciones Juveniles, quedando 
incursos, los que no cumplan, en 
apartado A, artículo 12 de reglamento 
disciplinario. 
Lo que se comunica a todos los 
afiliados al partido para su más es-
tricto cumplimiento. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 25 de Febrero de 1939. 
III Año Triunfal. 
E l Secretario Local, 
CARLOS LERÍA 
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ÜÍATADICIÓ 
La señora doña Ana María Ginénez 
Reyna, esposa del abogado don Ricardo 
Ron Jáuregui, ha dado a luz felizmente 
una niña. 
Enhorabuena. 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro particular amigo, el interven-
tor municipal don Diego Sánchez de 
Mora y esposa, pasan por la pena de 
haber visto morir a su hijito Luis, de un 
mes de edad. 
Les acompañamos en su justo dolor. 
PETICIÓN DE MANO 
Por los señores de Bellido Lumpié (don 
Enrique) y para su hijo don Enrique Be-
llido Borrego, teniente de Infantería, ha 
sido pedida la mano de la señorita María 
de la Paz León López, hija de don Rogelio 
León Motta. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 62 años ha fallecido el 
presbítero don Rafael Mateos Carrasco. 
El finado desempeñaba desde hace tiem-
po y después de la liberación de Málaga, 
donde estuvo detenido, la Capellanía del 
Asilo de las Hermanitas de los Pobres. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
P É R D I D A 
de una esclava con el nombre de Paco-
Se gratificará entregándola en esta Re-
dacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José 
Franquelo y don Ildefonso Mir. 
LA SUSCRIPCIÓN PARA POBLACIO-
NES LIBERADAS 
Por haber sufrido algunas repeticiones 
en la lista de donativos publicados co-
rrespondientes a esta suscripción, no di-
mos en el anterior número la suma total 
de los mismos, que alcanzó la cifra de 
21.983,75 pesetas. 
UN GRAN SURTIDO 
en vinos quinados embotellados, en Qe-
nerai Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce.) 
DE VIAJES 
En uso de permiso han venido por 
breves días el alférez de la Legión, don 
Agustín Zurita Chacón; el teniente de 
Infantería don Enrique Bellido; el sar-
gento don José Alamilla Pérez, y el 
marino don Rafael Bellido Borrego. 
SIETE DOMINGOS EN HONOR 
DE SAN JOSÉ 
Continúa este piadoso ejercicio en la 
iglesia de PP. Capuchinos, a las cuatro 
y media de la tarde, con Exposición 
Mayor, Santo Rosario y sermón por 
un padre de la Comunidad, 
Todos los domingos y viernes de 
Cuaresma se practicará en dicho templo 
el piadoso ejercicio del Vía-Crucis, a 
las cinco. 
ENFERMO 
El respetable señor don Luis Mo-
reno Fernández de Rodas, que sufrió 
un ataque de hemiplcgia, se encuen-
tra algo mejorado dentro de su 
estado. 
Deseamos continúe la mejoría. 
EL CORONEL CASTEJÓN 
Durante breves días ha estado en 
ésta el ilustre y heroico coronel don 
Antonio Castejón, para visitar a su se-
ñora madre y familia que se propone 
marchar a Barcelona. 
El bizarro jsf:, que tan alto renom-
bre ha alcanzado en esta guerra, y 
quien recientemente ha renovado sus 
laureles en brillantes operaciones, fué 
obsequiado con una comida íntima, a la 
que atiistieron los señores comandante 
militar, alcalde y gestores municipales. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes ds Cuaresma se re-
zará en esta iglesia, a las tres de la tarde, 
la Corona Dolorosa, septenario doloro-
y la Vía Sacra, 
Se suplica a los fieles su asistencia. 
LA NOVENA DE «ABAJO» 
El próximo miércoles, día 1.° de Mar-
zo, dará comienzo la novena que la 
Pontificia y Real Archicofradía del Dul -
ce Nombre de Jesús y Ntra. Señora de 
la Paz, dedica a sus veneradas imágenes 
en la iglesia de Santo Domingo. Duran-
te los nueve días se hallará en esta igle-
sia el Jubileo Circular de las XL Horas. 
Todos los días, por la mañana, a las 
ocho y media, se dirá la primara misa, 
y por la tarde, a las seis y media, darán 
comienzo los rezos y ejercicios de cos-
tumbre, con sermón, a cargo del emi-
nente orador R. P. Antonio Rubio, 
SE ALQUILA 
local para establecimiento con vivienda 
en Lucena, 33. Razón: Maderuelos, 20. 
LIBERADOS^ 
Ha regresado de Barcelona el cabo 
de Transmisiones, nuestro paisano don 
Manuel Quirós Almendro, que marchó 
a la ciudad condal a visitar a sus padres, 
don Manuel Quirós y esposa, que des-
de la dominación roja se hallaban en 
dicha capital, y a los cuales les envia-
mos nuestra enhorabuena por haber 
sido felizmente liberados. 
—También, procedente de Barcelo-
na, donde ha estado encarcelado largo 
tiempo y condenado a muerte, y última-
mente prestando penoso servicio en un 
batallón de fortificación, ha venido a 
ésta don Miguel Angel de Luna Marge-
nat, teniente de Caballería, hijo del inge-
niero don Miguel de Luna Pérez, paisa-
no nuestro. 
Le damos cordial enhorabuena por 
la libertad obtenida. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatosíes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
OBSEQUIO A LA BANDERA 
DE ANTEQUERA 
El pasado domingo marcharon a la 
residencia de la heroica y abnegada 
Bandera de Falange de Antequera el 
camarada Miteo Tortosa, en represen-
tación del jefe local, y el jefe de Mili-
cias camarada juan Macías, con una re-
presentación de frentes y Hospitales, 
haciendo entrega al jefe accidental de 
dicha unidad, don Eduardo Arnaud, de 
doscientos chalecos de punto que con 
otros trescientos enviados anteriormen-
te, se han confeccionado en ésta con el 
producto de la suscripción abierta para 
obsequiar a los falangistas antequeranos. 
También entregaron un donativo de 
bebidas con destino a la oficialidad y 
clases de la Bandera. 
DE ABASTOS 
Se advierte a todos los estableci-
mientos de comestibles, la obligación 
que tienen de vender las latas de con-
servas, abiertas. 
Lo que se hace público para evitar 
sanciones. 
CINE TORCAL 
Hoy se proyecta la gran producción 
«La llamada de la selva», interpretada 
por Clark Gable, Loretta Young y 
Jack Oakie, 
También se proyectará una intere-
sante película de actualidad «Home-
naje a las Brigadas Navarras», en 
que aparece la figura admirable de 
nuestro Caudillo Franco. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan,— 
Merecillas, 72. 
i 
l i l i r a 
a peseta la hora. Se 
hacen incrustación, 
a 40 céntimos me-
tro, y se echan pes-
puntes.a 5 céntimos 
metro. 
L i l l l L 12, li |3 
Inte ingestas w la Mía 
5 pesetas a cada una de las que se ex-
presan por arrojar basura a la calle: Tri-
nidad Fernández Fernández, Dolores 
López Lopera, Rosario González Ramírez, 
Ana Santos y Josefa González Sánchez. 
10 pesetas a las vecinas Dolores y 
Carmen Ruiz Morales y Teresa Arjona 
Campos, por escandalizar en la vía 
pública. 
5 pesetas a José Baeza Ortiz, por 
amarrar caballerías en las ventanas. 
5 pesetas a Antonio JBaeza Rodríguez, 
por atropcllar a una mujer con una bici-
cleta. 
5 pesetas a Miguel Ruiz Núñez, por 
abandonar una caballería en la calle. 
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VIEJOS TEXTOS 
¡entras España 
duerme la siesta 
¿Cuál habrá sido ia impresión de cada 
uno de vosotros, camarada1? estudiantes, 
a! regresar a vuestras casas, acabado el 
curso? Durante muchos niesss habéis 
vivido a diario la tensa existencia de la 
Falange; habéis llegado a entender la 
vida al través de una aciiíud completa, 
de un sentido total, aplicable a lo gran-
de y a lo menudo; vuestra apostura se 
ha hecho al garbo de ia camisa azul; 
habéis adquirido un vocabulario incon-
fundible. Y ahora volvéis a vuestras 
casas, en el campo, en la costa, en pe-
queñas ciudades de provincia. Algunos 
hallaréis que el aliento de la Falange 
ha llegado hasta vuestras casas, y que 
en ellas vusstro lenguaje no disuena. 
Pero muchos, probablemente los más, 
chocaréis con una cosa impalpable que 
os hará sentiros como forasteros en el 
contorno de vuestra infancia. Acaso 
habíais imaginado que ai compás de 
vuestro crecimiento interior todo crecía 
por igual en todas partes. Y ahora de 
pronto, descubrís que no, que todo 
sigue, allá en los lugares nativos, tal 
como estaba antes de que empezara 
para vosotros la gozosa iniciacién de la 
Falange. 
Quizá los que no vacilasteis en las 
ocasiones de mayor peligro empecéis a 
desfallecer al encontraros solos, lejos de 
todo camarada, entre un ambiente es-
céptico cuando no hostil. Os acometerá 
el desaliento de pensar que todo lo que 
hacemos es inútil contra la sordera pé-
trea de España. Y no es imposible que 
eo alguno comience a abrir mella el ar-
gumemo que con más profusión usará 
de seguro contra la terquedad ds Falan-
ge la socarronería lugareña: 
—Eso del «fascismo» estaba bien en 
tiempo de Azaña y les socialistas, cuan-
do no se nos dejaba vivir. Pero ahora 
gobiernan las derechas, y las cosas 
andan mucho mejor. Lo qua necesita-
mos es paz y ya vamos teniéndola. 
Paz y siesta. Esto es lo que apetecen, 
como programa máximo, las tres cuar-
tas partes de esta España que ha renun-
ciado a la guerra en la Constitución y 
que ha perdido estragada el regusto 
antiguo de lo heroico. Para esas tres 
cuartas partes de España, la línea de 
' vida nacional alcanzada, poco más o 
menos el 13 de Abril de 1931, estaba 
bastante bien. Estaría mejor aún si se re-
bajaran algo los impuestos y se redujeo 
el servicio militar. Lo ocurrido a partu 
de 1931 fué como una especie de zara-
banda diabólica, en que todo se puso 
patas arriba; pero, pasado el barullo, la 
feliz alianza de los anticlericaies dur-
mientes del partido radical con los an-
tiguos luíses de la C. E. D. A., promete 
un restablecimiento del «ordsn»; es 
decir, de lo que regía antas de Azsña. 
¿Qué más puede pedirse? ¿No sois vos-
otros—os dirán—gente de orden? ¿No 
os organizabais militaí mente para man-
tener el orden? Pu^s si ya lo tenéis ase-
gurado por el Gobierno, no hacéis nin-
guna falta. 
Si alguno vacila, ablandado por esos 
argumentos comodones, que acuda 
pronto con el alma a la comunidad de 
toda la Falange, tendida en cuerdas in-
visibles durante los meses de separación, 
al través de las tierras españolas. Y oirá 
cómo la voz entrañable de la Falange 
le dice: 
—Todo eso es torpe palabrería de 
gentes cansadas y miopes. En primer 
lugar ya verán dentro de poco, el nubla-
do que se les viene encima. Pero, en se-
gundo lugar; nosotros no queremos ve-
getar en el orden antiguo. Bajo e!, Es-
paña soportaba la humiHación interna-
cional, la desunión interna, la desgana 
de las empresas grandes, la injuria, la 
suciedad, la vida infrahumana de millo-
nes de seres. 
Hoy mismo, bajo este sopor caligino-
so en que todos los egoístas de España 
sólo aspiran a la siesta, hay pueblos y 
pueblos españo es abrasados sin una 
hoja de árbol que temple la ferocidad 
del clima, en los que no es posible 
beber un vaso de agua que no sepa a 
sal o podredumbre. Y nada de eso pue-
de remediarse a paso conservador (es 
decir, dentro del <orden», del respeto a 
los «derechos adquiridos» y demás za-
randajas), sino metienio el arado más 
profundo en la superficie nacional y 
sacando al aire todas las reservas, todas 
las energias, en un empuje colectivo 
que un entusiasmo formidable entienda 
y que una decisión de tipo militar eje-
cute y sirva. Hay que «movilizar a Es-
paña» de arriba a bajo; ponerla en «pie 
de guerra». España necesita organizarse 
de un salto, no permanecer en cama co-
moenfermo sin ganas de curar, entre los 
ungüentos y las cataplasmas de una 
buena administración. 
He aquí, camaradas, cómo ahora más 
que nunca son necesarias las consignas 
de nuestra fe. Antes, todavía, la incomo-
didad ahuyentaba el sueño de España; 
ahora nada cierra el paso al sopor. 
Todos los gusanos se regodean por ade-
lantado con la esperanza de alcanzar 
otra vez a España dormida, para recu-
brirla de baba, para devorarla al sol. 
Sea cada uno de vosotros un aguijón 
contra la somnolencia de los que os cir-
cundan. Esta común tarea de aguafiestas 
iluminados nos mantendrá unidos hasta 
que el otoño otra vez nos congregue 
junto a las^hogueras conocidas. El oto-
ño, que acaso traiga entre sus dulzuras 
la dulzura magnifica de combatir y 
morir por España. 
{Haz, nüm. 7 - 19'de Julio de 1935^ 
Clises SEÉS i la .ioíici 
Nacimos en ambiente de odio y 
egoísmo, cuando de entre los escom-
bros de nuestra arquitectura tradicional 
surgía la voz de aquel nunca bien llora-
do verdadero libertador y Mártir de su 
Patria al servicio de la cual puso su Doc-
trina y su Sangre, arrancando de una 
vez para siempre al verdadero pueblo, 
de los tentáculos fríos y mortales del 
marxismo internacional y del egoísmo 
capita!ista.¿Por qué engañarnos? Pocos, 
muy pocos españoles lo siguieron, pero 
ese puñado de patriotas y de revolucio-
narios hartos de explotadores de ham-
bre y demencias sociales, de creadores 
de miserias, monopoüzadores de lo his-
tórico, lo divino y lo humano con e! 
sano fin de servir su bolsillo, de legalis-
tas conservadores... de su puesto y su 
herencia que igual valor concedían a la 
opinión sobre la regencia de ios desti-
nos de nuestro país a! ignorante que 
al sabio, al truhán que al virtuoso harto 
os vuelvo formando la gloriosa Falange 
de José Antonio, con el espíritu del 
que todo lo da y nada pide sin buscar 
glorias vanas, sino sólo tratando de 
que la luz de nuestro amanecer llegase 
a los corazones de todos los españoles 
grandes y pequeños, ricos y pobres, 
constituyendo una sola sangre, la de 
español, que cumple con Dios, con su 
Patria, con su prójimo. 
[(Continuará.) 
Redactada por la Delegación locaJ 
de Propaganda del S. E . U. 
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VIDA M U N I C I P A L 
Se celebró el miércoles la sesión muni-
cipal presidiendo el alcalde señor López 
Priego, y asistiendo los señores Castilla 
Miranda, Herrera Rosales, Moreno Pare-
ja, Miranda Roldan, Blázquez de Lora, 
Moreno de Luna y Cuadra Blázquez. Ac-
tuaron los señores Villarcjo, como secre-
tario accidental, y Sánchez de Mora, inter-
ventor de Fondos. 
En primer lugar, se^aprobó el acta de 
la sesión anterior, entrándose en el 
ORDEN DEL DIA 
Después de leída la relación de cuen-
cas, facturas y listas de jornales, se 
aprueban todas ellas por unanimidad. 
Dióse cuenta de escrito de don Fran-
cisco Muñoz, en el que solicita licencia 
para construir una casa de nueva plan-
ta en el solar n.0 46 y 48 de calle Infante 
don Fernando, con arreglo al proyecto 
que acompaña, acordándose que informe 
el arquitecto municipal en el sentido de 
seguridad y ornato público. 
Accediendo a petición de la interesada, 
se declara vecina a doña Carmen Beltrán 
de Lis Jiménez, en unión de sus hijos. 
Vista solicitud de empleo de Socorro 
Quintana Rodríguez, se acuerda tenerla 
en cuenta para cuando^sea preciso, y res-
pecto a la de Francisco Sánchez Navajas, 
se desestima por no existir en la actuali-
dad vacante de auxiliar de radio. 
Se dió cuenta de una comunicación del 
Tribunal Provincial de lo Contencioso 
Administrativo respecto a recurso inter-
puesto por Antonio Corbacho Román 
contra acuerdo de la Alcaldía de 21 de 
Marzo de 1936, que le suspendió en el 
cargo de regador. Como la cuestión de 
fondo está resuelta por el Tribunal de 
Amparo, la Corporación quedó enterada 
a los efectos oportunos. 
También quedó enterada de que el se-
ñor gobernador civil se halla conforme 
con el acuerdo sobre la instrucción pre-
militar de los escolares con carácter obli-
gatorio, a cargo de las Organizaciones 
Juveniles. 
ASUNTOS URGENTES 
Fueron nombrados guardias munici-
cipales, con carácter de interinos, Sal-
vador Pedraza Ruiz, Damián Aranda 
Lara y Rafael Rodríguez Garrido, y se 
aceptó la dimisión de José González 
Rcig. 
Dióse cuenta de comunicación del Tri-
bunal Económico Administrativo provin-
cial remitiendo testimonios de fallos re-
caídos en reclamaciones interpuestas por 
los Bancos de España, Español de Cré-
dito, Hispano Americano y Central, con-
tra cuotas que les han sido impuestas en 
el Repartimiento de Utilidades, y en con-
secuencia de la declaración de utilidad de 
las bases de imposición y cuota que les 
ha sido fijada, dicho Tribunal revoca el 
acto administrativo dictado por la Junta 
del Repartimiento. Previo estudio deteni-
do del asunto, el Excmo. Ayuntamiento 
acordó por unanimidad darse por notifi-
cado de los referidos fallos y recurrir 
ante el Tribunal Contencioso-Adminis-
trativo provincial, facultando al señor al-
calde para el nombramiento de abogado 
y procurador que haya de dirigir el re-
curso. 
Con ello se dió por terminada la 
sesión. 
F • 1 3 : r : : f; a s 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS V SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Calle de la Vega, 6. 
LOJ 
rus para ígpÉ 
^
En su escaparate, siempre 
novedades. íij 
h Composturas de todas clases. | | 
¡S Duranes, 7 - ANTEQUERA . | 
VINOS Y LICORES 
Eepa i ta ím M Eslpi" i Éllia 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
C A F E : 
ÜGOHES -:- V I I O S DE TODAS G L A S E S I 
C e r v e z a s al grifo |j 
¡i( • i 
| TELEFONO 322 :-: ANTEQUERA | 
EspsGlai idsn en Onesos de BG¡3;Ü ¡nanc l iaoo-
GüQGOiates üe tonas c lases . 
i I BCBíDñS DE CODAS C L A S e S 
y-osÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
conirato para el sérmelo 
de retirada de basuras 
El Ayuntamiento de Antequera se pro-
pone contratar el servicio de retirada de 
basuras de la población con arreglo a 
las siguientes condiciones: 
1. a El casco de la ciudad quedará di-
vidido en tres sectores, debiéndose hacer 
diariamente y durante las horas que de-
terminan las Ordenanzas Municipales la 
recogida de basuras que tengan dispues-
tas los vecinos, en cada uno de ellos. 
2. a El contratante del servicio dispon-
drá por su cuenta de tres carros o vol-
quetes de capacidad suficiente, tipo ce-
rrado y de tres caballerías como míni-
mum, cuidando de que no haya interrup-
ciones en el servicio. 
3. a El contratista recibirá anualmen-
te 5.000 pesetas con cargo al presupuesto 
municipal y serán de su pertenencia las 
cantidades de basura que recoja, depo-
sitándolas en los lugares que se señalen 
previamente. 
4. a Cualquier otro gasto que se origi-
ne al contratista, con motivo del servicio, 
será de su cuenta exclusiva. 
5. a Será prohibida la recogida pú-
blica de basura a otra persona distinta 
del contratista, a no ser que esté por él 
autorizada. 
Las personas a quienes interese este 
anuncio, podrán, recibir más completa in-
formación en la Secretaría especial de 
la Alcaldía, de diez a doce todos los 
días laborables. 
Antequera 24 de Febrero de 1939.—III 
Año Triunfal. 
Don Diego López Priego, Alcalde-Pre-
sidente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que en virtud de órde-
nes telegráficas recibidas de la Superio-
ridad, a partir de esta fecha quedan in-
movilizados todos los CORDEROS Y 
CRIAS dedicada a carne. En su virtud, 
todos los tenedores de esta clase de 
ganado presentarán, antes del DÍA 
VEINTICINCO de los corrientes, una 
declaración jurada de las cabezas que 
posean, en este Negociado de Abastos. 
Asimismo queda prohibido el con-
sumo de PATATAS, debiendo los te-
nedores de ellas, presentar, en PLAZO 
DE CINCO DÍAS, declaración de sus 
existencias en el mencionado Negocia-
do de Abastos. 
Los tenedores de ACEITE Y CHA-
CINAS, deberán presentar, igualmente 
y en idéntico plazo anterior, declaración 
jurada de sus existencias. 
Si pasado el DÍA VEINTICINCO, los 
poseedores de artículos anteriormente 
detallados, no hubieran cumplido lo 
ordenado, serán detenidos y puertos a 
disposición de la Autoridad Superior 
por desafección al MOVIMIENTO NA-
CIONAL. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y exacto cumplimu-nto. 
Antequera 20 de Febrero de 193Q.— 
III Año Triuntal. 
El Alcalde. DIEÜO LÓPEZ P«ÍEOO 
Eü SOL' DE ANTEQUERA 
Central M\m\ M u M i 
Próximamente aparecerá la «Revista 
de Organización y Acción Sindical^ que 
se publicará cada dos meses. Recogerá 
en sus páginas todo el Movimiento Na-
cional en materias sindicales y de Traba-
jo, incluyendo íntegramente las leyes, 
decretos, órdenes y demás disposicio-
nes emanadas del Ministerio de Organi-
zación y Acción Sindical, así como un 
resumen autorizado de la labor de sus 
distintos servicios nacionales, dedicando 
además, una de sus secciones a la publi-
cación de cuadros y gráficos estadísticos 
de carácter social y económico. Y para 
que la revista sea valioso archivo de no-
ticias interesantes y útiles, aparte lo ya 
expresado, consagrará especial atención 
a las actividades de los demás países 
en los mismos asuntos, traduciendo, ex-
tractando y comentando leyes, estadís-
ticas y trabajos doctrinales. 
El precio de la suscripción será el de 
30 ptas. anuales. 
Deben suscribirse a ella cuantos de-
seen conocer nuestras consignas y nor-
mas doctrinarias en materia de sindica-
ción y trabajo, admitiéndose las suscrip-
ciones desde esta fecha en estas oficinas. 
Hasta el próximo martes día 28 se ad-
miten pedidos de HILO SISAL para la 
próxima recolección. 
Se recuerda a todos los afiliados a 
FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONA-
LISTA Y DE LAS J. O. N. S. la obli-
gación que tienen de afiliarse a la C. N. S. 
en cumplimiento de la circular n.0 40 de 
la Secretaría General del Movimiento de 
fecha 8 de Octubre, publicada en el Bo-
letín del Movimiento 
de Octubre de 1938. 
n.G 34 de fecha 30 
Aníequera 25 de Febrero de 1939. III 
Año Triunfal. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR, 
AGUSTÍN RAMOS 
} u c c n 
' 0* í u b i e i 7 
Agente en Antcqucra: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
«Camino recto y seguro para llegar 
al cielo», por el beato P. Claret. 
«El rosario en familia» españolísima 
costumbre, por el P. Cayuela. S. J. 
«Consideraciones evangélicas», por 
el P. Pedro Charles, S. J. 
«Devocionario de la joven cristiana» 
por el P. Vicente Molina, S. J. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 19 al 25 de Febrero 
MATADERO 
Se han sacrificado: 7 reses vacunas, 37 lana-
res, 30 cabríos, 56 de cerda, 40 aves. 
Decomisos: 2 pulmones y 2 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 51 cabritos. 
Decomiso: 2 por falta de desarrollo. 
Reconocidos: 3 873 kilogramos de pescado 
y 1.063 de almejas y mariscos. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
i Análisis de 2 muestras de leche, todas 
; aptas para el consumo, y de 25 |quesos, dc-
| comisados 15 por haber sido elavorados con 
| leche cruda. 
i 
; VETERINARIO D E S E R V I C I O 
I Para el reconocimiento de matanzas parti-
: culares: don Antonio Gómez Casco, Cruz 
i Blanca, 15. 
Auxi l io a A l icante 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Joaquín Ruiz Ortega 25,— 
Francisco Burgos García 5,— 
Francisco Ramos Méndez 15,— 
Antonieta Serra 5,— 
Francisco Burgos Maqueda 5,— 
Carmen Pérez Martín 5,— 
María Herrera Rosales 5,— 
Antonio Arjona de la Rosa 5,— 
Carmen Villanova Mas 5, -
Carlota Baxter 3,— 
Miguel Vclázquez Velázquez 10,— 
Diego Fernández Carneros 25,— 
José Moreno Fernández 10,— 
Rafael Rosales Salguero 150,— 
Manuel Pozo Hidalgo 3,— 
Bonifacio Bernal Huertas 25,— 
Simón Cerezo Bcrdoy 300,— 
Juan Royán Rebollo 25,— 
Elena Ovelar de Arco 50,— 
i Luz Rojas Peralta 25,— 
| Luisa Pérez Parrilla 5,— 
Trinidad Cazorla Burgos 15,— 
Rafael del Pino Paché 25,— 
José Franquelo Facia 25,— 
Vecinos de Villanueva de la Con-
cepción 1.135,25 
Vecinos del Partido Cerro 172,50 
Vecinos del partido Barrio Palo-
mas 55.— 
Vecinos del partido Llano Huer-
tas 47,50 
Vecinos del partido Jeva y Lomas 101,50 
Juan Vegas Arroyo 10,— 
Fernando Pérez Parrilla 10,— 
José Durán Frías 5,— 
Gregorio Torres Terrón 5,— 
Bonifacio Sola Padilla 15,— 
Alberto Prieto Canseco 5,— 
Joaquín Vergara Casero 25,— 
Alejandro Herrera Galludo 2,— 
Jorge Hcckendor 5,— 
Miguel Bcrdún Adalid 15,— 
Suma y sigue ptas. 2.379,75 
LIMPIEZA Y RE 
PARACION DE ¡milis DE mm 
ABONOS MENSUALES 
F LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S . 17 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el Ig 
al 24 de Febrero 
NACIMIENTOS 
María de! Püar Ron Giménez, Ricar-
do del Pino Artacho, Dolores Torres 
Campos, Rosario Mérida Repiso, Maria 
Teresa Melero Mscías, Pedro A. Maris-
cal Serrano, Juan del Pino Aguilar. 
Francisco Gómez Arrabal, Ana Aguilar 
Góm^z, José Antonio Trigueros Casti-
llo, Do ores Lara Caballero, Simón Rui? 
Corado, Antonio Alcaide García, Tere-
sa Martín Peralta, Teresita del Niño 
)< sus Torres ViHalón, Maria del Carmen 
Muñoz Checa, Francisco Bueno Domín-
guez, Francisca Sarrias Tirado. 
Varones, 8.— Hembras, 10. 
DEFUNCIONES 
Carmen Oríiz Castilla, 80 años; Jo 'é 
Gutiérrez Fernández, 80 años; María 
Ruiz del Río, 58 años; Valvanera Agui-
lera Rodríguez, 82 años; Miguel Sánchez 
Alarcón, l año; Miguel Alvarez Jiménez, 
7 meses; Carmen Aguilera Rodríguez, 
10 meses; R-sfad Mateos Carrasco, 62 
años; María Teresa Trujiilo Rosas, 28 
años; Pedro Acecho, 81 años; Antonio 
Vega Mata, 1 mes; Luis Sánchez de 
Mora Pérez, 1 mes. 
Varones, 7.—Hembras 5. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
MATRIMONIOS 
José López Páez, con María Martínez 
Torres.—José Domíngez Díaz, con So-
corro Sola Jiménez.—Francisco Velasco 
Martín, con Francisca Montañés Roda. 
—Francisco García Vergara, con Fran-
cisca López Osuna.—Juan Acosta Cam-
pos, con T eresa Luque Ortiz. 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
Acaba de recibirse 
QUESO GRUYERE 
de superior calidad, en piezas de 72 ki-
los y en cajitas a la crema en porciones. 
Mantequilla Lorenzana 
sin sal, en bloques de 100, 200 y 500 
gramos. 
Melocotón al natural 
en latas de medio y un kilo; y latas de 
ATUN BLANCO 
superior, en latas de 1,600 y 5 kilos. 
